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J . Zupan, Clustering of Large Data Sets, Research Studies Press, Chichester, 
England, 1982, str. 122. 
Prnfesor Jure Zupan (s Kemij skog instituta »Boiris Kidric« u Ljubljani) 
napisao je knjigu Clustering of Large Data Sets za niz Chemometrics Research 
Studies Series (ured.nik: Dr D. Bawden, Pfizer Central Research, Sandwich, 
Kent, England) u kojoj se ranije pojavila knjiga Distance Geometry and Con-
formational Analysis od Profesora G.M. Cr i pp e .n a. 
Knjiga pro·fesora Zupana sastoji se od 6 poglavlja. U prvom poglavlju (11 
strana) definirana je terminologija, i ohja!Snjen je postuipak grozdastog gomi-
lanja (»clustering«) oib1ekta, na kojem k.njiga pociva. Drugo po.g'lavlje (23 stra-
ne) daje prikaz standardnih metoda grozdastog gomilanja . .A:utor u trecem po-
glavlju (37 strana), ko·je je sredisnje poglavlje knjige, opisuje izvornu metodu 
grozdastog gomilanja skupova s veUkim brojem o:bje:kata u hijerarhijS'ka stabla. 
cetvrto poglavlje (19 strana) daje opis autorova vlastitog kompjuterskog pro-
grama THREE za hijerarhijsko grozdasto gomilanje. Program je pt•san DEC 
FORTRAN IV jezikom, a implementiran je na PDP 11/34 elektronicki racunski 
stroj, koj•i radi pod operacijskim sustavom RSX-llM. Peto poglavlje (13 strana) 
goivori o primjeni h'ijerarhidslmga grozdastog gomilanja na IR spektroskopske 
podatke. U posljed.njemu, sestom, po1glavlju (5 strana) autor raspiravlja o per-
spektivi svoje metode i mogucnosti upotrebe u drugim podrucjima znanosti i 
tehnike. 
Knji.ga je popracena sa 46 JJiJteraturnih :referencij.a. 
Advances in Inclusion Science, Proceedings of the First International Symposium 
on Cyclodextrins, Edited by J. Sze j t Ii, Akademiai Kiad6, Budapest, Hungary 
and D. Riedel Comp., Dodrecht, Holland, 1982. str. 544. 
Proceedings of the First International Symposium on Cyclodextrins sadr-
fava radove s medunarodnog simpozija o ciklodekstrinima ko.ji je odrfan u 
Budimpesti (Madarska) od 30. rujna do 2. listopada 1981. godine. Simpozij se 
sastojao od 6 glavnih tema (63 predavanja) pa je i knjiga podijeljena na 6 
dijelova. 
Enzimats.kim cijepanjem amiloza ciklodekstrin-glikoziltransferazama mogu 
se dobiti, ovisno o uvje:tima reakcije, IX-, ~- ili y-ciklodekstrini. Prvo je poglavlje 
stoga posveceno dobivanju ciklodekstrin-glikoziltransferaza iz razlicitih bakte-
rija, ciscenju tih e.nzima i njihovo.j upotrebi za dobivanje ciklodekstrina. Opisane 
su i metode ciscenja i medusobnog odvajanja IX-, ~- i r-ciklodekstrina, te nio-
gucno•sti ·1aboratorijskog i industrijskog dobivanja tih velik.ih ugljikohidratnih 
molekula. 
U dru.gom su poglavlju opisani razliciti testovi za odredivanje aktivnosti 
ciklodekstrin-.glikoziltransferaza. Dio tog poglavlja posveC.en je metabolizmu i 
odredivanju to·ksicnosti ciklodekstrina i ne1kih njihovih derivata u organizmima 
razlicitih zivotinjsk&h vrsta. 
Jedno od najznafajnijih svo•jstava ciklodekstrLna njiho.va je siposobnost stva-
ranja nekovalentnih komprleksa pa su u trecem poglavlju obradene razUcite me-
tode odredivanja struktura tih kompleksa (kristalografske, spektrnfotometrijske,, 
termoanaliticke ttd.). 
U cetvrtom poglavlju dan je pregled razlicitih metoda upotrijebljenih za 
sintezu djelomicno ili potpuno zasticenih derivata ciklodekstrina. Reakcijom 
ci!klodekstrina s pogodnim poUfunkcionalnim agen:sima (epiklo·rhidrin, diepo-
ksidi) do1biiveni su polimeri razli:Cite umrezenosti. Kompleiksirajuca svojistva ciklo-
dekstrina, povezana sa specificnim svojstvima polimera, omo.gucuju upotrebu 
ciklodekstrinskih polimera u kromatografiji. 
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U petom i sestom poglavlju izla~u se dostignuea u primjeni ciklodekstrina u 
farmaceut&koj, prehrambenoj i ostalim industrijama. Stvaranjem stabUnih kom-
pleksa ciklodekstrini poboljsavaju biofarmaceutska svojstva lijekova, te 0<kus 
i miris hrane. Brojne tehno.loske prednosti (standardiziran sastav, jednostavno 
doziranje, rukov.anje, itd.) omogucit ce siru primjenu ciklodekstrina u buduc-
nosti. 
Ovaj zbornik radova sa First International Symposium on Cyclodextrins ko-
risno ce posluziti svima onima koje zan.imaju velike ugljikohidratne molekule, 
komple·ksi i posebno njihova ~imjena u razne svrhe. 
$. HORVAT i S. TOMI<'.: 
Herman J. Roth i Axel Kleeman, ARZNEISTOFFSYNTHESE, G. Thie-
ne Verlag, Stuttgart - New Yo:r:k, 1982. Str. XI + 404, format 19 x 12 cm. Cijena 
DM 38. 
ova knjizica predstavlja prvi svezak dzepne serije Pharmazeutische Chemie, 
od koje je drugi svezak ( Arzneistoffanalyse) vec oibjavljen, a treci ( Arzneistof-
fweckselwirkung) je u pripremi. Sastoji se od duzega, vrlo informativnog uvoda 
gdje se mogu naci podaci o ulaganjima u istrazivanja u njemackoj, a dijelom i 
u svje·tsko·j farmaceutskoj industriji, o financijskom opsegu pojed1in'ih trzista li-jekova, o financijskom udjelu sintetskih lijekova - po glavnim skupinama - u 
ukupnom prometu lijekova, o 0<psegu proizvodnje sintetskih lije1kova u po·jedinim 
zemljama, te o izvorima in.formacija na tim podrucjima. U slijedecih deve:t pod-
glavlja lijekovi su svrstani prema znacajnim podstrukturama: 1. fenil-alkilami-
ni, 2. aromatsko-alifatski s1pojevi, 3. supstituirani aromati, 4. sulfonamidi, 5. ~­
-laktamski antibio.tici, 6. policiklicni aromati, 7. heterocikli, 8. polusintetski i sin-
tetski al:kailotdi, 9. ostali spojevi. Na kraju je kazalo· pojmo·va (17 str.) . Takva 
formalna, organsko-keimijska podjela lijekova pri opisu metoda njihova dobi-
vanja sigurno o1ak&ava sintetskom kemicaru uvid u podrucje. Nisam medutim 
siguran da takva podjela odgovara i strucnjacima d:r:ugih profila, a knjiga je 
namijenjena prvenstveno studentima farmacije i kemije, te apotekarima. 
Vrijedni su pa.znje ne'ki napo•ri auto•ra. Tako· se u neklim poglavljima nume-
ricki pokazuje udio spojeva s odredenom stmkturnom karakteristi·kom, npr. 
2-feniletilnom, 3-fen.ilpropilnom, 5, 6 ili 7-clanim heterociklicnim prstenom, u 
ukupnom broju lijekova uvedenih na odredenom terapijskom podrucju. U S·vim 
fe>rmulama su SVi kiralni cen.tri, a to su sk0<ro redovito ugljHmvi atomi, ozna-
ceni zvjezdicom, bilo da se spoj koristi u terapiji kao racemat ili u opticki aktiv-
nom 0<bliku (propuste u oznacavanju opazio sam u formulama na str. 236, 255, 
351 i 385). Brnjne tablice i reakcijske sheme dane su vrlo pregledno, a bitne 
funkcionalne skupine istaknute su osjencanim pravokutnicima. 
Sve u svemu, ova knjizica moze se smatrati ~dzepnim Lednicerom'l (D. 
Le d n i c er i L. A. Mitsch er, The Organic Chemistry of Drug Synthesis, 
J. Wiley and Sons, New York, vo.l. I, 1977 i vol. II, 19-80) . Ona ce, us:prkos nesto 
povecoj ponudi knjiga na teme sinteze i djel<wanja lijekova u posljednje vrije-
me, sigurno naci medu njJma svoje mjesto, dobrim dijelom i zbog svoje Cza za-
padne pajmove) niske cijene. Po.zniavajuci danaS!lje poteskoce u nabavki strane 
literature, mozda je i suvise preporuciti nabavku ewe knjige knjiznicama na&ih 
sveucilisnih Hi industrijskih instituta. 
V. $UNJ~c 
Structure and Bonding, Vol. 48, Springer: Berlin - Heide1berg - New York, 
1982; 130 str. 
Svojim 48. sveskom serija nastavlja vec bogatu tradiciju izidavanja autorskih 
prikaza s podrucja istrazivanja grade i funkcije metalopmteina, bioloskih re-
doks-procesa i pojava koje se katkada nazivaju bio.anorganskima. 
Prvi od tri prikaza u 0<vom s,vesku jest Uloga mangana u fotosintezi J. Li-
v o r n es s a i T. D. S m it h a sa sveucilista Monash, C1ayton, Australij a. Taj 
clanak s ukupno 223 literaturna navoda u tekstu i 71 navod uz tablice ukratko 
izlaze cinjenice i pmbleme s podrucja g.rade i djelovanja sustava fotosintetskog 
prtjenosa elek.trona Ccito.krooni, primarnii. hva:tac elektrona fotosistema II, pla-
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stokinon, plastocijanin, ~Rieske« Fe-S protein, primarni hvatac elektrona foto-
sistema I, Fe-S sredista kloroplasta). 
U glavnom dijelu, Kinetika evolucije kisika, autori raa:raduju pajavu i ulogu 
mangana u fotosintezi. Opisuju pokuse uklanjanja mangana koji su doveli do 
sma.njenja ili prestanka izluci.vanja kisika. Raspravljaju o svojstvima mangana 
u kloroplastima i o kompleksima mangana s bjelancevinama, osobito s onima 
koje su izdvojene iz k·loroplasta. Sav taj tekst u biti je uvod u potpoglavlje o 
glavnim modelima uloge mangana u oslobadanju kisikia (Govinjee, Holdsworth, 
Renger, Sauer i Wydrzynski). Prikaz zavrsava pregledom rezultata istrazivanja 
mangana u klo·roplastima elektronsikom spinskom resonancijom i nuklearnom, 
pretezno pro.ton.skom, magnetskom relaksacijom. Ta istrazivanja daj'll izravne 
padatke o stereokemijskim uvjetima vezivanja i oksidacijskim stanjima man-
gaina. Osirnvni su zakljuOOi ESR-studija, ika:ko ih au.tori prikaza vide, da man.gan 
(II) sudjeluje u prijenosu elektrona u fotosintetskom krugu preko redoks-ravno-
tefa koje ukljucuj'l.l Mn(III) ili/i viSa oksidacijs:ka stanja iona. Ti ioni su vezani 
u asimetricnoj okolini u k'loroiplastu, ocito u kompleksLma s proteinima. cini se, 
stovise, da je fotooksidacija mangan(II)-iona zdrnzena s fotosistemom II, naj-
vjerojatnije u mehanizmu cijepanja vode. 
I. B e rt i n i, C. L u c h i n a t i A. S c o z z a f a v a sa sveucilista u F.irenci 
clankom Ugljicna anhidraza: Uvid u vezivno mjesto cinka i u aktivni centar 
supstitucijom metala pakazuju da se talijanska tradicija bi.oanorganske kemije 
i istrazivanja metaloproteina nastavlja. U uvodu tog pregleda s 292 literaturna 
navoda autori isticu da je svrha clanka pregled spektroSikopSlkih rezul:tata dobi-
venih mjerenjima enzima sa supstituirnnim metalnim inonom i njihova uspo-
redba sa svojstvima nativnog enzima. 
U clanku se ukratko prikazuju grada i kataliticka svojstva nativnog enzima, 
a zatim se opsezno razlafu spektroskopski rezultati mjerenja enzima kojemu je 
nativni ion cinka zamijenjen koba!ltom(II), baikrom(II), o·ksovanadijem(IV), ni-
klom(II), manganom(ll), kobaltom(II), kadmijem(II) i dikloroziva(IV) skiupi-
nom. Taj prikaz rezultata na mjestima otkriva elegantnu kombinaciju spektro-
skopskih metoda (elektronska apsOd'pcija, elektronska spinska resonancija, nu-
klearna magnetska relaksacija) i upotrebu raznih liganada metalnih iona kojima 
se dolazi do zakljucaka o stereokemiji proteinsike Cl'koline na Ugandnim mjestima 
iona. To je najci.Jscrpnfje prikazano na primjerLma derivata s kobaltom(II) i. ba-
krom(II). 
U posebnim potpaglav<ljima obraduje se afinitet inhLbitora i supstrata na-
tivnog enzima u odnosu prema enzimima sa supstituiranim metalom. 
sto su zakljucci iz ovo,ga poredbenog pregleda svojstava raznih metalode-
rivata ugljicne anhidraze? Prvo, ocituje se konformacijska fleksibilnost aktiv-
nog mjesta koje maze koocdinirati razlicite metalne ione i skupine, najcesce u 
heksakoordinir:ainom ustrojstvu, za razlil:m od nativnog cinika koji je »uhvacen« 
izmedu tri histidilna dusika koordtnirajruci jos i jednu molekulu vode u pseudo-
tetraedarskom rasporedu. Od cetJ.ri disocijabilna protona u rasponu pH vrijed-
nosti izmedu 5 i 8 barem jedna ionizabilna Slkupina izravno je vezana na metalni 
ion. Na taj ion uvijek je vezana i skupina s izmjenljivim pro.tonima - voda pd 
niskom pH i, najvjerojatnije, hidwksidna skuptna pri visokom. Anionski li.gandi 
istiskuju ili kool'diniranu vod'll ili peti ligand sto znaci da mogu postojati dva 
vezivna mjesta, a i petokoordinirani reakcijski intermedijari. 
Za one kaje zanima fizicka kemija metaloenzima, o·vaj clanak je dobro 
stivo. 
Treci clanak u svesku je Domasaj i ogranicenja jedrweleldronskog prijerwsa 
u biologiji nedavno preminulog P. Hemmericha, jednoga ad ocednika niza Struc-
ture and Bonding, V. M ass e ya, H. Mich e 1 a i C. Sc h u g a sa sveuci-
lista u Konstanzu, SR Njemaeka. Taj prikaz, koji sad!"Zava 92 literaturna navoda, jest nadopuna pregleda koji su P. Heimmerich i M. Schuman-Jorns 
objavili g. 1972. u Enzymes: Structure and Function (ocednici: J. Drenth, 
R.A. 0 o st e ·r baa n i C. Vee g er), Nor.th-Holland: Amsterdam, str. 95. 
Vee u sazetku autori ustvrduju da je vecina temeljnih zamisli iz njihova 
piwog pregleda prezivjela to desetljece i da sada5nji clanak donosi uglavnom 
nave podatke koji potvrduju stare ideje. 
Nakon kratkoga historijskog uvoda clanak brzo prelazi na O•pis mehanizma 
redoks-reakcija nikotinamida. Razmatraju se ~bioloski redoks-pa·keti«, posebno 
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slijed re.akcija cijepanja vodikove molekule (vodikovi paketJi) i a·ktivacije mo-
lekulskog kisika (kisikovi paketi) . Nakon pregleda triju mehanisticki n eovis-
nih djelatnosti flavinskih enzima (dehidrogenacija i hidrogenacija, jednoelek-
tronS'ki prijenos, aktivacija dioksigena) iscrpno se razmtaraju nacini kako apo-
proteini nadziru djelovanje flavina. Naime, cini se da je flavin prirodna grancia 
mehanizama jedno- i dvoelektronskog prij enosa, pa se postavlja pitanje c'Lnioca 
koji odreduje na ko·ji ce se od ta dva nacina flavin pon:asati. Odgo·vor na to 
pitanje predlozili su Hemmerich i Massey g. 1981. Oni smatraju da su kljucni 
cinilac fine pojedinosti interakcija flavina i proteina. Tu svoju zamisao autori 
podupiru brojnim i iscrpno prikazanim spektroskopskim podacima i rezultatima 
pokusa s flavinima kemij ski preinacenima na polofaju 5, 5-deazafla.vinom u 
kojeg nema jednoelektronsko.g prijenosa i »5-tiaflavi.nom« u koje.ga nema dvo-
elektronskog prij enosa. 
Premda autori zaklj>ucuju tvrdnjom da su domasaj i ogranicenja jednoelek-
tronskog prijenosa u biologiji jos uvijek prij eporni, ovaj njihov pregledni cla-
nak izvrsno prikazuje domasaj i vgran ilcenja ideja i eks perimena.ta u zamrsenomu 
i nadasve vaznom podrucju bioloskih redoks-procesa. 
S. VUK-PAVLOVIC: 
Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, cetvrto po.tpuno iznova prire-
deno izdanje, Svezak 13/3a, Urednik R o 11 and Ko s t e I, Naiklada Georg Thie-
me Verlag Stuttgart-New York, izdano 1982., str. 910, slika 3, tablica 141. 
U ovom svesku dana su na vrlo pregledan nacin, razraden u pojedinosti, 
preg1ed kemije organoborovih spojeva. Tako nalazimo poglavlja jednostruko i 
dvostruko koordiniranih spojeva s atomorrn bora na prvih 12 strana, te orga-
noborovih spojeva s trostruko koordiniranim atomom bora do 321 str. Nakon 
toga slijede spojevi vodika u or,ganoborovim spojevima do 378 str., te halogena 
do 489 str. Spojevi s kisikom obradeni su do 853. str. te konacno spojevi s.a sum-
pornm i selenom do 898. str. Iza toga slijedi bibliografija, popis tablica i slika, 
te registar grupa pojedinih spojeva. Ovo djelo jedinstven je primjer u strucnoj 
literaturi koji daje uvid u mnostvo podat.aka oko organskih spojeva s borom, te 
ce svalrnme koji se zeli informirati 0 tim spojevima biti od izvanredne koristi. 
D. KOLBAH 
E. Schroder, C. Rufer i R. Sch mi e ch en (u surad.nji sa R.A. Brech-
t om, K. L ti bk e om i K. Prez e wows k y i m) Pharmazeutische Chemie, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1982, pp. XVII+ 1138. 
Istrazivanje i razvoj lijekova danas je moZda najbolji primJer gdje je na 
jednom projektu neophodno potrebna suradnja znanstveinika vrlo razlicitih pro-
fila (sintetskog i fizikalnog kemicara, analiticara, biokemifara, biologa, mikro-
biologa, farmakologa, toksikologa, klin'ickog farmakologa, farmaceuta-.tehnologa, 
kemicara-tehnologa). S druge strane, broj lijekova registrLranih do danas u in-
dustrijski razvijenim zemlj ama, s najrazlicitijim profilima tera.pijskog djelova-
nja, krece se izmedu pet i sest tisuea. U!Poznati zain.teresiranog citaoca s osnov-
nim znanstvenim principima svih disciplina koj<e se susre6u tijekom razvoj.a 
novog lijeka, te slmpinama spojeva slicnih struktura ili sli:cnoga terapijskog 
djelovanj.a, u jednom djelu - cini se danas pothvat na mbu razumnog. Kolek-
tivu autora i izdavacima ovog udzbenika to je bez sumnje uspjelo, te zasiuzuju 
puno priznanje. 
Vrlo obiman materijal iznosi se unutar sv.ako.g poglaV'lja didakticki i logicki 
uspjelim slijedom. U iscfiP'Ilom uvodnom poglavlju (Osnove istrazivanja lijekova, 
109 str.) sustav.no su dani principi pronalaska i razvoja novih lijekova, osnovni 
podaci o ponaS.anju lijekova u organizmu i opis istrazivackog projekta od bio-
loski aktLvilJ()g spoja do lije'ka. Poglavlja koja slijede ol)isuju pojedine gru.pe li-
jekova prema djelovanju; 2. lijeko•vi sa djelovanjem na nerve, misice i tkivo (463 
str.), 3. hormoni (157 str.), 4. lijeko·vi s djelovanj em na krvotok i bubrege (118 
str.) , 5. lijekovi s djelovanjem na pro-bavu i crijevni trakt ( 117 st·r.), 6. lijekovi s 
djelovanjem na respiratomi trakt (14 str.), 7. kemoterapeutici (230 str.), 8. dija-
gnostici (44 str.) i 9. vitamini i druge esencijalne supstancije (5 str.) . Litera-
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tura je svrstana po poglavljima i dana na kraju lmji.ge (16 str., oko 360 citata) 
s tezistem na novijima preglednim radovima. Vecina citata je iza 1975. g., a 
nemali broj ih je iz 1981. god. Na kraju lmjige je na 36 stranica dan registar 
pojmova, a oznakom F ili S uz pripadnu stranioo upucuje se citalac da se tamo 
nalazi formula i1i shema sinteze doti·cne supstancije. Radi se o izvanredno pa-
zljivo uredenom udzbeniku. No njegova osnovna vrijednost Iezi u obilju infor-
macija, pregledno danih u poglavljima o pojedinim skupinama lijelmva. Ova 
poglavlja u uv·odnom dijelu donose anatomske, fizioloske, farmakoloske i bio-
kemijske o·snove lijekova odredenoga terapijs1kog profila. U anatomskim i fizio-
loskim skicama i shemama izvanredno je povezano ilustrativno s bitnom infor-
macijom. Slijede podaci o mehanizmu i mjestu djelovanja lijeka, o njegovoj 
farmakokinetici i biotransformaciji, te o odnosu izmedu strukture i djelovanja. 
Svi vazniji lijekovi odredenog profila djelovanja skupljeni su u tablice (njih 
ukupno 278) unutar pojed'inih poglavlja, gdje se uz struktu.rne formule nalaze 
redovito genericka imena, te obi6no podatak za dnevnu peroralnu dozu, za LD50, 
spektar djelovanja i sl. Sintetske sheme pri kraju svakog poglavlja odnose se 
redovito na postu:pke koji se danas tehnoloski primjenjuju u proizvodnji vazni-
jih lijekova (zapazio sam neke manje ak:tualne sintetsike sheme na podrucju 
antiflogisrtika, ~-laktamskih antibiotika i antihipertenziva) . 
»Pharmazeutische Chemie« je djelo u lmjem se ujedinjuju kvalitete A. Bur-
g er o v o g udzbenika Medicinal Chemistry i L.S. Goodman ova i A. G i 1-
m an ova The Pharmacological Basis of Therapeutics - dva do danas najpri-
znatija djela na podrucju kemije i farma:kologije lijekova. Si.gurno ce niz godina 
predstavljati ne samo vrijedan udzbenik za studente farmacije i medicine, nego 
i referentno dje1o za sve istrazivace na podrucju razvoja novih lije·kova. 
V. SUNJIC 
VIT AMINE I, FettlOsliche Vitamine, Ott ·o Is 1 er i Georg Brubach er, 
Georg Thieme Verlag Stuttgart - New Yo1rk, 1982, 183 stranice, 166 sltka i 13 
tablica 
Ovom vrlo prakticnom knjigom do1bili smo prvi dio materijala koji bi, po 
rijecima samih autora, trebao ispuni:ti prazninu na podrucju literature iz kemije 
vitamina. Naime, do sada je u posljednjih desetak godina bio objavljen niz mo-
nografija o biokemiji, ana!litici i hranjivo-fizioloskim svoJsitvima vitamina, a 
manjlrno je cjeiovitiji prikaz stvarine kemije. Autori su uspjeli ovim priruenikom 
omoguciti citaocu brzi orijentacioni pregled kemijskih osnova g.rupe vitamina 
topivih u mast.ima, a da pri tome nisu razradivali vec spomenuta i do.bro opi-
sa:na podrucja biokemije, hranjivo-.fiziolos.kih svojstava i analitike. 
U knjizi (I dio) opisani su vitamini A, D, E i K koji su topljivi u mastima, 
a u drugom dijelu biti ce opisani vitamini topljivi u vodi kao sto su vitamini 
B-grupe, vitamin C i bioflavonoidi. 
Knjiga je podijeljena u cetiri poglavlja (uz Uvod i opcenito poglavlje Vita-
mini topljivi u mastima) koja u pravilu uz kratki uvod sadrze slijedece tematske 
cjeline: 
1. Biosinteiila 
2. Struktura i stereokemija 
3. Kemijske rekacije 
4. Fizikalno-kemijska svo·jst.va 
5. Sinteze 
6. Analize i standardizacija 
7. Biokemij a 
8. Izmjena materije, strukturne speci.ficnosti i srodni spojevi 
Pri tome je dan poseban naglasak na 2. do 5. poglavlju, a najopSimije su uvi-jek obradena poglavlja o kemijskoj sintezi. Vrlo je prakti:cno sto Sill uz podatke o 
te.hnickoj proIBviodnji 1 medupmduktima u pravilu navedeni karakteriisticni 
speiktri (UV, IR, IMR J mrusenD za IPO'jeidlitne viltamitne. 
Literatume re.ferencije podijeljene su na isti nacin kao i sadrfaj svakog 
poglavlja, pa to omogucava prakticno i brzo pronalazenje zeI'jene materije na 
kraju svakog poglavlja, tj. nakon svakoga obradenog vitamina. Na taj nacin 
citalac ima lagan pristup odgovarajucoj literaturi koja ne predstavlja samo 
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prateCi materijal tekstu nego omogueava i dublji studij svaikoga pojedinog po-
glavlja. Ukupno je navedeno 1061 referencija, a na kraju knjige postoji i pred-
metno kazalo. 
Dolazeci iz pera priznatih strucnjaka (da spomenemo samo Otta Islera koji je svoju karijeru zapoceo kao stntetski organski kemicar i suradnik Lavoslava 
Ruzicke radeci na sintezama terpena te je kasnije koristio steceno znanje i is-
kustvo u pripravama vitamina) ova knjiga bi kao vrlo praktican kratki priruc-
nik mogla korisno posluziti u prirucnoj biblioteci kemiearu, biokemifaru, bio-
logu, farmaceutu, lijecniku, veterinaru i agronomu. Ip~k treba naglasiti da je 
uvjet za koristenje knjigom dosta veliko predznanj<e organske kemije, a kn'jiga 
ce u cjelini po svojoj strukturi i organizaciji grade najbolje moci posluZiti u 
nastavi, a posebice studentima. 
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